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INTRODUCCIÓN 
 
“Pereira  presenta fuertes indicadores de ruptura conyugal, de múltiples formas 
de violencia familiar, física, verbal, psicológica o simbólica en la relación de pareja, 
entre padre, madre e hijos y entre hermanos. Afirmación que se hace con base en la 
investigación realizada  por el Instituto Nacional de Salud y la Universidad de Caldas 
en siete ciudades intermedias del país, en el cual también se estableció que los 
mayores índices de riesgo en violencia familiar corresponden a esta ciudad”.1 Estos 
factores de riesgo se generan desde el entorno y desde la dinámica interna de la 
familia, para potenciar la capacidad conflictiva de sus integrantes.  Sin embargo lo 
que se dice frecuentemente en el país es que esta ciudad es territorio de paz.  
 
Es de conocimiento que el país ha avanzado en la política criminal, que se 
conocen normas en materia penitenciaria, desde el año de 1828 y también en 1837, y 
así se quedaron hasta el año 1934, cuando se le dio al país un código penitenciario 
acorde con las doctrinas de la penología y de la criminología.  Uno de sus autores fue 
el señor Parmenio Cárdenas, quien igualmente fue miembro de la comisión que 
reformó en 1964 el texto primitivo y quien con una agilidad mental sorprendente 
introdujo innovaciones provechosas. 
 
De aquella época para acá, se ha venido estudiando la problemática criminal del 
país y han sido fructíferos en parte estos estudios, es así como se ha legislado 
                                            
1 Conclusiones Investigación desarrollada por Instituto Nacional de Salud y Universidad de Caldas. 
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favorablemente sobre puntos tan importantes como son, la función resocializadora de 
la pena. La Corte sostuvo en sentencia C-430 de 1996, la Corte Sostuvo: 
“…la pena tiene en nuestro sistema jurídico un fin preventivo, que se 
cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la 
sanción, la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violación  de 
las prohibiciones; un fin retributivo, que se manifiesta en el momento de la 
imposición  judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la  
ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las 
normas de derecho internacional adoptadas… 
 En efecto,  el Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, 
adoptado por nuestro ordenamiento interno mediante  la ley 74 de 1968, en su 
artículo 10.3 establece: “el régimen penitenciario consistirá en un 
tratamiento  cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación  social de 
los penados”. 
La Asamblea Nacional Constituyente de 1990, le otorgó a la República de 
Colombia el carácter de Estado Social de Derecho, mediante la Constitución Política 
de 1991.  Esta tiene como pilar e inspiración el dogma de la dignidad humana.  En 
virtud de esto se ha estructurado con características especiales que le asignan una 
vocación y fin sociológico de política criminal que pretende concluir con la 
reinserción social del que ha infringido el ordenamiento jurídico. 
 
En el año 1993, aparece la ley 65, conocida como código penitenciario y 
carcelario, que sobre materia penitenciaria y carcelaria, aplicable a todos los 
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establecimientos penitenciarios y carcelarios del país y que regula, un régimen 
jurídico especial para todos los privados de la libertad, otorgándole derechos y 
obligaciones y en cuyo contenido, vuelve a aparecer el tratamiento penitenciario 
donde prima la función re socializadora. 
 
La aplicación del tratamiento penitenciario debe obedecer a los principios de 
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la pena y se debe propender, por 
garantizar la efectividad del tratamiento, para el beneficio del individuo y de la 
sociedad.  
 
El legislador se propuso como una de las funciones de la pena, el de aplicarle un 
tratamiento al condenado, para prepararlo y regresarlo como un individuo sano al 
seno de la sociedad.  Y este tratamiento debe llevarse a cabo dentro del marco del 
respeto por la dignidad humana y de acuerdo a las necesidades particulares de la 
personalidad de casa sujeto. 
 
Existe otro grupo de individuos que infringiendo le Ley penal no pueden ser 
objeto de la resocialización mediante la ejecución de una pena, este grupo es el de los 
jóvenes o adolescentes infractores, para ellos la ley ha previsto un tratamiento 
especial de sanciones en instituciones que tiene por objeto corregir estas conductas en 
los menores de edad con el fin de resocializarlos para su reintegro a la sociedad. El 
tratamiento de estos jóvenes menores de edad y adolecentes está regido por la ley 
1098 de 2006 “denominada código de infancia y adolescencia” y en su artículo 177 
consagra “las  sanciones aplicables a los menores infractores de la ley penal”. 
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Según Eje 21, la Ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa, anunció 
durante  una visita a la ciudad de Pereira, que el proyecto de Código Penitenciario y 
Carcelario que cursa en el Congreso propone convertir la resocialización de la población 
reclusa en un deber y en un derecho. Y también expreso que: “La resocialización tiene 
que ser la ejecución de la pena. Nada justifica la pena si no se logra la resocialización 
del individuo en un centro de reclusión. Por ello, el nuevo Código establece el trabajo 
como un deber y un derecho. Hay que acabar con eso de que como no hay cómo  
resocializar no tiene derecho a redención. Eso es inequidad”. 
Así también agregó que: “cuando la persona haya superado la etapa que la 
ubique dentro de los parámetros para iniciar una resocialización, y poder así redimir 
pena, pero el establecimiento reclusión no sea capaz de suministrarle trabajo o algún 
proyecto productivo, se tendrá que contar su redención de pena como si estuviera 
trabajando. Repito, el trabajo se consagra en nuestra propuesta como un deber y un 
derecho”. 
Por último la Ministra de Justicia destacó:  como un modelo a replicar en todo el 
país, el caso de La Badea, la cárcel de mujeres de Pereira, donde la totalidad de las 
internas acceden a labores de estudio, enseñanza o trabajo y resaltó el papel 
fundamental que en este proceso ha jugado el sector privado. “Hay que vincular al 
sector privado. La cárcel La Badea es un ejemplo de resocialización. Vale la pena 
señalar que en ese centro de reclusión el sector privado se vale del trabajo de las 
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internas, remunerado adecuadamente y con todos los derechos legales para producir 
maquilas, para fabricar ropa.2 
La resocialización de las mujeres del centro penitenciario de mujeres de la badea 
de la Ciudad de Pereira, se realizará un Estudio frente a las actividades que desarrolla 
dicho centro de resocialización con el fin de determinar cómo fue el proceso de la 
implementación de este programa  resocialización en la penitenciaria de mujeres de la 
badea  un éxito logrando resocializar sus conductas criminales a diferencia con otras 
ciudades. 
 
Para tal fin se desarrollará la investigación desde un punto de vista explicativo, 
el cual busca brindar herramientas funcionales holísticas de análisis de los diferentes 
programas de Tratamiento Penitenciario y su impacto ante la resocialización de los 
individuos.  Para lo cual se utilizará el método de análisis conceptual, documental, 
factico, legislativo,  y descripción del área problema. 
 
 
 
 
 
 
                                            
2 Eje 21 (2013). Artículo: “El nuevo Código Penitenciario y Carcelario apunta a convertir el trabajo de la 
población reclusa en un deber y un derecho”. Recuperado de http://eje21.com.co/risaralda-secciones-
59/72238-el-nuevo-codigo-penitenciario-y-carcelario-apunta-a-convertir-el-trabajo-de-la-poblacion-
reclusa-en-un-deber-y-en-un-derecho.html  
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2.  PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
El tratamiento Resocializador es un trabajo muy complejo, ya que interviene la 
voluntad de un criminal, con la disposición del aparato penitenciario y sancionatorio 
de esta ciudad y con una adecuada política penitenciaria a nivel Nacional.  Teniendo 
en cuenta que cada uno de estos tiene limitantes que de una u otra forma, obstaculizan 
el cumplimiento del objeto jurídico de la pena, como lo es la resocialización. 
 
La ley obliga a las partes al cumplimiento objetivo, real y jurídico del objeto de 
la observancia de la pena, en su labor resocializadora.  Y este proyecto debe 
identificar los límites de las voluntades que para este fin se conjugan, del acatamiento 
o no de esta función. 
 
2.1 Pregunta de Investigación  
 
Así entonces es el interés de la presente investigación establecer por qué  ¿Por 
qué ha sido eficaz el programa de resocialización ofrecido por el centro Carcelario y 
Penitenciario de Mujeres de la Badea Pereira  durante el periodo del 2012- 2013?  
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3. HIPÓTESIS 
 
¿Si se  está llevando a cabo el tratamiento resocializador en las mujeres reclusas 
del centro penitenciario de la badea en la ciudad de Pereira. Y ha sido evidente los 
resultados obtenidos durante el año 2013?  
 
Se ha dicho, que hay tres sujetos dinámicos en el desarrollo del sistema 
resocializador y son el sujeto sobre el cual recae la resocialización, el sistema 
penitenciario o institución resocializadora que lo aplica y la sociedad misma, como 
auxiliar de ella en virtud del principio de corresponsabilidad del estado. 
 
Pero para la ley, no hay otro camino, que el de resocializar, porque de no ser así, 
estaríamos desdibujando los fines esenciales del Estado Social y Democrático en el 
que fue enmarcada la Constitución política y se perdería por lo tanto el verdadero 
sentido de la condena (artículo 4 del código penal) o de la sanción (artículo 177 Ley 
1098 de 2006);  
Con respecto a la pena, esta debe ser:  
 Personal. 
 Legal en su existencia. 
 Definida en su esencia. 
 Limitada en el tiempo. 
 Controlada en su ejecución.  
 Resocializadora en su finalidad. 
 Justa en su decreto. 
 Caritativa en su ejecución. 
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Con respecto a la sanción estas “tienen una finalidad protectora, educativa y 
restaurativa, y se aplicarán con el apoyo de la familia y de especialistas”3 
Por lo tanto las condenas o sanciones impuestas son un tratamiento para curar.  
Es decir que no son aflictivas y pueden aplicarse igualmente dentro de la doctrina de 
la defensa social, antes de incurrir en el delito por una potencialidad criminosa, 
manifestada o que se aplican después de su ocurrencia.  
La ley viene a ser algo así; como una medicina legal, que nació de las exigencias 
mismas de la personalidad criminal, como terapia para el delincuente.  
 
Concluyendo la ley existente en la actualidad, cumple todos los requisitos, para 
conseguir el objetivo perseguido por el legislador y se debe aplicar taxativamente, 
siguiendo los lineamientos procedimentales en su ejecución, para así, garantizar un 
buen resultado como es el caso del centro penitenciario de mujeres de la badea. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
3 Ley 1098 de 2006, artículo 178. (SRPA “Ley de Infancia y Adolescencia”) 
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4. JUSTIFICACION 
 
 
En la Constitución Política de Colombia, se establece como uno de los deberes 
de todos los ciudadanos “colaborar para el buen funcionamiento de la administración 
de justicia”, art 95 Numeral 7, en donde además subsume el de vigilar su aplicación y 
ejecución, por lo tanto, nos hemos propuesto mediante el presente proyecto, establecer 
y determinar la responsabilidad de los sujetos involucrados, respecto a la 
resocialización de las mujeres del centro penitenciario de la badea en la ciudad de 
Pereira, así entonces esta investigación se realiza con la intención de destacar la 
solución de reincidencia de los infractores de la Ley penal para que exista una efectiva 
resocialización como parte de la política de prevención criminal que conlleva a una 
convivencia pacífica entre los habitantes de la ciudad de Pereira, se estudiará la 
efectividad de los programas de resocialización en las entidades a las cuales se les ha 
asignado tal fin. 
 
Tenemos como patrón de referencia el Código Penitenciario y Carcelario (ley 
65/93) código Penal (ley 600/00) y de Procedimiento Penal (906/04), las diferentes 
resoluciones y demás actos administrativos emanados del Ministerio del Interior y de 
Justicia , el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con respecto al 
Tratamiento Penitenciario y Carcelario del interno. 
 
Hemos mencionado con anterioridad el problema objeto de investigación que 
pretende establecer por qué ha sido eficaz el programa de resocialización ofrecido por 
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el centro Carcelario y Penitenciario de Mujeres de la Badea Pereira  durante el 
periodo del 2012- 2013 a diferencia de otros centros penitenciarios del País.  
 
Este trabajo es importante, porque va a poner en evidencia los aciertos, en la 
aplicación del Tratamiento Penitenciario y en la aplicación de los programas de 
resocialización brindado por las instituciones conformadas para tal fin.  
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5. OBJETIVOS 
 
5.1 Objetivo General 
 
        Establecer, analizar, comparar frente a la ley, la norma positiva frente a la  
aplicación, ejecución y resultados de la resocialización, de las mujeres del centro 
penitenciario de la badea en la ciudad de Pereira. 
 
5.2 Objetivos Específicos 
 
 Conocer cuales son los programas orientados a la población femenina, con 
relación a la rehabilitación y resocialización en el centro penitenciario de la 
badea 
 
 Realizar una evaluación comparativa, entre el sistema que contempla la ley, 
con respecto a su aplicación y el resultado obtenido en el sujeto activo del 
tratamiento. 
 
 Identificar claramente los factores que han obstaculizado la aplicación del 
sistema resocializador en los diferentes centros penitenciarios del país.  
 
 
 Con el presente trabajo se determinará la responsabilidad de quienes aplican el 
sistema penitenciario resocializador y el sistema sancionatorio resocializador. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
6.1 ESTADO DE ARTE 
 
Como antecedente investigativo encontramos el artículo titulado: “Trabajo de 
reclusas de la Badea, con marca tipo exportación” publicado por  Fredy  Moreno  
recuperado de la Tarde.com en el cual se destaca que: “El trabajo hecho por las 
internas de la cárcel La Badea, que elaboran cajas con material reciclado para 
empacar las flores que exportará Asocolflores, tendrá una marca tipo exportación. El 
cual fue expuesto por la Ministra Ruth Stella Correa  en el cual resalto y puso como 
caso modelo el del centro penitenciario de la badea en la ciudad de Pereira. Además 
comento que: “Dentro de la cárcel La Badea, solo en el 2012, las mujeres obtuvieron 
ingresos por 87 millones de pesos, producto del trabajo que realizaron en la 
confección de ropa, elaboración de turrones, y de colgadores de ropa, entre otras.” 
Así también, expuso que: “Estas actividades de trabajo son articuladas con 
iniciativas como el Laboratorio del Afecto, un programa desarrollado por la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Libre, que busca trabajar en la salud física 
y emocional de las mujeres recluidas”  
A lo anterior la Directora Luz Marina Duque Miranda,  del centro penitenciario de la 
Badea comento que: “Para nosotros es claro que nuestro modelo funciona, pero es 
así porque nuestra sociedad pereirana está sensibilizada”; Duque Miranda (2013), 
lleva 11 años fortaleciendo un modelo de resocialización efectivo. Y para ello, dedica 
un día de la semana únicamente a tocar las puertas de la industria privada. 
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7.2. Marco conceptual 
PROCESO DE SOCIALIZACION 
      El  ser humano para considerarse como tal, no solo requiere de su desarrollo 
biológico para sobrevivir, además necesita mantener una constante interrelación son 
sus semejantes y con hechos del mundo circundante para adquirir los elementos 
necesarios que le permitan un desenvolvimiento natural y normal en la sociedad.  
Según Acosta, el aprendizaje de las expectativas sociales de los roles que le 
conciernen a los aspectos motivacionales  de la conducta social, mediante este 
proceso un estado determinado interioriza en sus actores normas de conducta.4 En 
síntesis el individuo desde su nacimiento se encuentra con un mundo ordenado, 
predeterminado y regulado  que es reconocido y aceptado por todos sus semejantes, 
donde el individuo a través del lenguaje y los sentidos, aprende normas, valores, 
conocimientos, etc, lo cual por ende logra un moldeamiento social del individuo. 
SISTEMAS CARCELARIOS  
(Condenas para mayores de edad) 
 
Así como “el mundo no se hizo en un solo día”, estas realizaciones 
penitenciarias, son el resultado de largos experimentos de errores corregidos, de 
                                            
4 Acosta, D. (1996). Hacia un Modelo de Sistema Progresivo Penitenciario.  Of. Planeación, Santa 
Fe  de Bogotá, p.149. 
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inventos y descubrimientos, consecuencias del sacrificio y del esfuerzo de los 
apóstoles de esta misión. 
 
Inicialmente no fue necesario ningún sistema en el trato de los prisioneros.  Se 
conocía un régimen: el reo se aprehendía e inmediatamente se ejecutaba.  Luego 
cuando el número de ellos aumento y no era fácil su ejecución súbita, se amarraban 
mientras tanto a un estacón o a un árbol. El poste fue pues, el primer rudimento 
carcelario. 
 
Sin embargo, la pena de muerte fue aplazándose o disminuyendo. 
Indudablemente los prisioneros como esclavos eran más útiles, demandaban poco 
costo de sostenimiento, porque el hambre era su pan y ya enfermos o inservibles, se 
suprimían por la muerte.  Estos esclavos se dedicaban a las tareas del campo, a la 
construcción o al remo de las galeras.  Encadenados con largas y pesadas cadenas, 
aseguradas con grillos remachados con voluminosas y pesadas bolas de hierro, 
dormían a la intemperie, hacinados en espacios malolientes.  Todas las necesidades 
fisiológicas, se las hacían en ellos mismos junto a los demás, porque5 no podían 
desprendérselos de su amarre.  Estaba bajo la vigilancia de sátiros y verdugos y se les 
alojaba como hacían los griegos, en canteras abandonadas, distinguidas con el nombre 
de “Latonias”, donde estos miserables, con el calor sofocante del verano o el frio 
intenso de los inviernos, el olor de los excrementos, la imposibilidad de moverse, el 
ruido permanente y ensordecedor de las cadenas, la sed, el hambre y el azote del 
vergajo, terminaban por suicidarse o enloquecerse.  
                                            
5 ECHEVERRI OSSA, Bernardo. Temas Penitenciarios. Bogota: Taller de artes gráficas de la penitenciaria central de 
Colombia. 1971 Pág. 43. 
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Con el tiempo se fue moderando la perversidad del rigor, aunque no tanto , porque 
aun se mencionan con terror la cárcel Marmentina en Roma, La Bastilla de París, las 
Picotas de España, la Torre de Londres y los Plomos de Venecia. 
 
Sistema Comunitario.   
Así las cosas, bien pude comprenderse que lo que ya podemos llamar un Sistema 
Penitenciario, es relativamente moderno.  De todas maneras, el primero que se conoce 
es el de la vida en común. 
 
Recogidos los prisioneros en un mismo lugar, allí pasaban juntos día y noche, a veces 
trabajando o casi siempre en el ocio.  Como sistema económico en cuanto hacer 
relación a las construcciones es de bajísimo costo,  pero moralmente es pernicioso, 
favorece la promiscuidad, aumenta el hacinamiento y se establecen todas las 
condiciones propicias para formar asociaciones de malhechores y facilitar las fugas. 
 
Sistema Pensilvaniano.  
 
Este sistema produjo una reacción contraria.  En 1790 Frankin creo en Pelsivania, 
Filadelfia, una prisión celular.  El sistema fue calcado de los creados, por la Iglesia 
para sus monjes pecadores, a quienes aislaba, para que mediante la oración, la 
reflexión y el arrepentimiento volvieran sobre sus buenos pasos y consiguiera el 
perdón de Dios.  
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Desgraciadamente la falta de una organización seria de trabajo y de directores capaces 
de estimular el estudio y la disciplina, trajeron como consecuencia que muchos reos 
por el rigor del encierro, con un aislamiento que no se permitía siquiera hablar con los 
guardianes y mucho menos con los compañeros de suerte, se enloquecieron, se 
suicidaron o provocaban gravísimos desórdenes. 
 
Sistema Auburniano.  
Clemente XI en 1703 fundó en Roma, un programa correccional para los jóvenes 
delincuenciales a quienes alojaba en el Hospicio de San Miguel, construido por el 
celebre arquitecto Fontana.  Su disciplina consistió en el aislamiento nocturno en la 
regla del silencio. 
 
El sistema auburniano siguió en directriz y fundió a su vez en uno solo, los sistemas 
comunitarios y pensilvanio.  El sistema auburniano reposó pues, sobre la prisión 
común durante el día y el aislamiento individual nocturno. 
 
Este sistema mixto fue utilizado por  primera vez en los Estados Unidos en el año 
1816, justamente en la prisión de Auburn, después del descalabro de la agreste 
experiencia de Frankin en Pensilvania. 
 
Sistema Irlandés.  
 Hasta este momento no se tuvo en cuenta la conducta del prisionero, en la cárcel para 
su liberación.  El sistema irlandés conjugo, los sistemas anteriores y sobre todo 
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considero, el comportamiento del recluso, para que mejorándose, encontrara en esta 
superación del comportamiento, un estímulo que le permita alcanzar la libertad. 
 
El sistema fue inventado en 1828 por el ministro francés de la marina Hyde de 
Neuville.  Pero fue en 1840 que Maconochie aplicó a los detenidos en la isla de 
Norfolk el sistema progresivo de Neuville consistente “en medir la duración de la 
pena por una suma de trabajo y de buena conducta observados por el reo”.  Esta suma 
estaba representada en vales entregados por la Dirección del Establecimiento.  Walter 
Crofton fue quien finalmente perfeccionó el sistema y lo aplicó en Irlanda, de allí su 
nombre de irlandés. 
 
A grandes rasgos este sistema se devuelve y asciende por la siguiente escala: 
Entrando el hombre sentenciado a la cárcel sufre un aislamiento total que no supera 
los nueve meses, si su conducta es buena.  
De aquí el sistema auburniano es dividido en cuatro fases.  Para pasar de una a otra, se 
debe comprobar el rendimiento en el trabajo y el mejoramiento en la conducta.  Los 
vales mencionados son el titulo de este derecho.  Desde luego, cada fase tiene un 
término mínimo de duración. 
 
Comprobada la superación del recluso, se le otorga una libertad preparatoria la cual 
utiliza para trabajar por fuera del penal.  En un principio volviendo a dormir a la 
cárcel y luego quedarse por fuera de ella, pero siempre regresando regularmente para 
oír las admoniciones de sus superiores penitenciarios.  Si durante estos períodos se ha 
desempeñado con éxito, se le otorgará la libertad condicional, para que haga uso de 
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ella en donde bien tenga, pero bajo la vigilancia de las autoridades penitenciarias.  
Probada su capacidad de realización, su libertad es total.   
 
Sistema del Reformatorio de Elmira. 
Todos estos sistemas no tuvieron la precaución de separar los reclusos por edades.  La 
experiencia demostró que tal estado propiciaba un clima corruptor de los jóvenes que, 
viviendo en promiscuidad con adultos y con viejos, adquirían por contagio del 
ejemplo y aun de la misma enseñanza de estos delincuentes los peores vicios, que los 
hacía incorregibles y peores. 
 
En 1869 se fundó en Nueva York el Reformatorio de Elmira, especialmente para 
obtener la reforma de los delincuentes jóvenes con principios pedagógicos y técnicos 
que la ciencia ha venido enriqueciendo.  Aquel lugar se le dio una ingente dotación de 
todos los medios de recreación, del trabajo y de estudio.  
 
Los resultados han sido tan evidentes y provechosos, que casi todos los países han 
puesto en práctica el sistema de Elmira, mejorándolo y sacando de él, hombre serio y 
útil para la comunidad por los estudios de bachillerato de carreras intermedias y de 
oficio técnico.  La edad estimada estaba entre los 16 y los 24 años.  Al pasar esta 
edad, el recluso tendrá que ser traslado (a) a una cárcel para adultos. 
 
En la fase científica que vivimos no se puede hablar de un sistema con tanta 
definición.  Se están haciendo ensayos que empiezan, eso sí por la observación y 
la clasificación.  Pero los métodos subsiguientes diferentes en el tratamiento y en 
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la duración.  Sobre esta hay quienes sostienen que debe ser indefinida.  Otros 
penólogos sostienen que va contra uno de los principios de la pena que debe ser 
limitada en el tiempo.  Seguramente para fines del siglo que corre habrá 
suficiente experiencias, para que se formule una tesis que unifique estos criterios 
diferentes y a través de la sección social de la O.N.U. se promulgue, con 
adaptaciones, universalmente. 
 
Sistema penitenciario en Colombia. (Contras) 
En Colombia hoy en día se rige con algunas adaptaciones, el sistema irlandés.  El 
articulo 248 del Código Penitenciario ordena que el condenado permanezca 
aislado en el establecimiento penal, por un período no mayor de 60 días, 
mientras se clasifica por su observación, para integrarlo al grupo 
correspondiente.  Los artículos 330 y 331 del mismo código crean la libertad 
preparatoria y la franquicia y el código penal, contempla la libertad condicional 
que concede el juez. 
 
Desgraciadamente el sistema así esbozado se ha perdido por la ignorancia en la 
materia, de jueces y empleados penitenciarios que niegan, por ejemplo las 
libertades preparatorias y la franquicia, violando así la ley y lo que es,   
torciendo su espíritu que la anima, el cual consiste en dar al recluso la 
oportunidad de demostrar su regeneración y al Estado la seguridad de devolver 
un hombre capaz de vivir en la comunidad.   
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De manera que tenemos el sistema escrito, pero la falta de cultura e información 
penitenciaria está arruinando esta conquista que favorece a los convictos y exalta 
nuestra administración de justicia. 
 
Síntesis de la historia del Sistema Carcelario. 
Existe una relación vital entre las construcciones carcelarias, sus sistemas de 
corrección y el éxito de sus resultados.  El diseño y la adecuación del edificio en 
su distribución, servicios y áreas determinan la disposición del ánimo de los 
reclusos y la eficiencia de los empleados en sus tareas básicas. A renglón 
seguido veremos a grandes trazos la evolución en estas construcciones que 
llevaron en cierto momento a ser de costos exorbitantes con teorías utópicas, 
pero que hoy la ciencia correccional con la ayuda de una arquitectura moderada 
y conciente ha vuelto a colocar en su debido sitio con costos muy prudentes y 
aun con provecho superior. 
 
Es apenas lógico que en un principio no se conocieran las cárceles, pues existía 
la pena de muerte la cual se aplicaba de inmediato. 
 
Anotábamos atrás, que de pronto el número de gentes era de tal magnitud que no 
se podrían sacrificar en el acto.  Mientras la ejecución se realizaba, el 
delincuente era ligado a un poste o a un árbol.  Por esto ya dijimos que 
prácticamente el poste fue la primera cárcel. 
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Cuando se progresó en la pena y esta se conmutó por la esclavitud, los sujetos a 
ella se arrojaban en cuevas, en canteras como las de Dionisio en Sicilia o en 
Latonias como lo hicieron los griegos. 
 
Durante la fase divina y hasta muy entrada la humanitaria, los presos fueron 
alojados en casonas semiderruidas en las peores circunstancias de incomodidad,  
falta de aire, de luz, humedad, insectos, ratas, murciélagos, con grillos en los 
pies y esposas en las manos.  Era todo un ambiente de terror donde morían de 
hambre o por suplicios inventados por la maldad de los carceleros.  “las 
murallas, decía Oscar Wilde, no se levantan para evitar las fugas, sino para 
impedir que los de afuera vean las iniquidades que se padecen aquí dentro”.  
 
En el período humanitario empiezan a hacerse algunas construcciones que le 
permiten al condenado una vida más llevadera.  Sin embargo, la concepción de la 
pena, hacía que las celdas fueran aun estrechas, con una luz escasa y alta, sin que 
el hombre encerrado pudiera divisar el paraíso exterior.  Igualmente las puertas 
están cerradas con grandes cerrojos y pesadísimos candados.  Las edificaciones 
son enormes y aun tétricas por su forma. 
 
Mas tarde Bentha idea el Panóptico, o sea una edificación en la cual puesto un 
centinela en la mitad, alcanzaba a vigilar toda la cárcel y sus presos, sin moverse 
del centro.  Muchos países la copiaron, inclusive el nuestro y como siempre con 
graves deformaciones.  Pero la construcción carcelaria fue adelantada y hoy se 
debe a Hopkins, los estudios serios de la célula penitenciaria y de su 
encuadramiento en su edificación. 
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La celda es la casa del detenido y a ella deben dirigirse las mayores atenciones 
de construcciones de mantenimiento y decoración, como parte esencial en la 
tarea educativa del recluso.  Esta idea empezó a fortalecerse desde Jon Howard 
quien fue el primero en formular los principios básicos para las construcciones 
reclusorios. 
 
 6.3  Marco Teórico. 
 
A lo largo de la evolución se determinan tres teorías y cinco escuelas,6   las cuales 
fueron fundamentales para dictar normas y obtener conceptos con respecto a la 
ejecución de la pena. 
 
TEORÍAS  DE LA PENAL 
TEORIA DE LOS ABSOLUTISTAS7:  Esta teoría se fundamenta en la escuela 
clásica la cual recomendaba la  punición directamente proporcional con   la falta 
cometida, ya que el fin que tenía la pena radicaba en el castigo o sea    el pagar por el 
mal cometido, considerando al crimen un ente jurídico, la pena era nítidamente 
retributiva, no había ninguna preocupación relacionada con la persona criminal, ya 
que se consideraba que entre más sufrimiento,  eran perdonados con más efectividad 
sus pecados al infringir la ley humana y la divina. 
                                            
6 OTTOBONI, Mario. Nadie es Irrecuperable.APAC La revolución del sistema penitenciario. Sao Paulo, 1997 Editora 
Cidade Nova.pag 17 al 19  
7 Principales autores: Francesco Carrara (1805-1888), Giovanni Carmingnani (1768-1847) y Enrico Pessina (1828-
1916). 
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TEORÍA RELATIVA O UTILITARISTA8: La pena solo tenía un propósito 
únicamente práctico, haciendo énfasis en la prevención general o especial, 
evidentemente referida al condenado.  Este concepto doctrinario es de la Escuela 
Positivista y coloca al hombre como centro del Derecho Penal. 
 
TEORÍA MIXTA: Se toma como un mecanismo de defensa social, a través de la 
cual se busca la recuperación del preso, dándole una doble finalidad a la pena: la 
primera de naturaleza retributiva, por su aspecto moral, pero su objetivo no se limita 
solo a la prevención, pues recomienda al mismo tiempo, la punición segregando al 
infractor sentenciado respondiendo a que se debe enmendar socializando. 
 
“NATURALEZA  Y DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES.” 
Remitiéndonos y estudiando los conceptos de Julio Romero Soto en su obra 
“Curso de Sociología Jurídica” y con el objetivo de observar la conducta 
criminal como un problema social, tenemos que este autor nos enseña que “(…)   
Es preciso, como primer paso, hacer una tentativa de clarificación  y definición del 
concepto de  “problema social”. Social indica solo los aspectos colectivos de la vida 
en distinción de los aspectos individuales o personales. Y no obstante el hecho que el 
estímulo  y la reacción y una estructuración del comportamiento de la esencia de lo 
que llamamos social, se encuentre entre animales es mejor que aquí  limitemos el 
concepto de las actividades el “homo sapiens” en su vida en grupos 
                                            
8 Principales Autores: Cesar Lombroso (1836-1909), Rafael Garafalo (1851-1934), Enrico Ferri (1859-
1929).  
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La otra palabra que necesitamos considerar, es decir, “problema, tanto 
personal como social, encierra una situación difícil y confusa. Es un asunto en que la 
acción de un tipo u otro es absolutamente precisa,  una dificultad que no puede ser 
ignorada, una cuestión que no es fácil solucionar, una cosa que no se puede dejar 
como esta. Como podemos evitar otra guerra mundial, una catástrofe que puede 
destruir la civilización? ¿cómo evitar o solucionar la permanente situación de “guerra 
fría” entre las grandes potencias, de guerrilla rural y urbana dentro del territorio de 
cada país, de guerra no declarada entre un país y otro, de un mismo continente, de 
intervención de otros países en los conflictos armados que se suscitan tal tipo de 
ayuda y con un tipo de finalidad que reciben o solicitan tal tipo de ayuda y con un tipo 
de finalidad ideológica determinada o preconcebida ¿ cuál puede y debe ser la actitud 
e relación al crecimiento en número y proporción de los viejos o ancianos en países 
tales como Inglaterra, Francia y los estados unidos? ¿ es tan rápido el crecimiento de 
la población mundial , que es imposible aumentar en igual  proporción los alimentos y 
otras cosa necesaria para la vida? ¿Para sobrevivir será preciso que algunos de los 
muchos problemas que están agitando a la gente e varias partes del mundo, desde que 
pasamos bien adentro de las puertas de la segunda mitad del siglo XX. 
Muchos problemas sociales abarcan la idea de mala conducta ajuste 
defectuoso, de actividades tenidas como perjudiciales  para el bienestar o por lo 
menos para la dignidad de las otras personas en la misma sociedad. 
La prostitución, la delincuencia juvenil y de menores, la criminalidad para 
mencionar solamente tres—envuelven un comportamiento generalmente tenido como 
lesivo para la sociedad. En realidad, muchas de las previsiones para el cuidado de los 
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niños abandonados, de gente con inteligencia subnormal, de aquellos que sufren 
desarreglos mentales, han venido de la comparación de algunos de los dirigentes de 
un estado o país, que observaron las condicione sociales en su Estado o país, que 
observaron las condiciones sociales en  su Estado o país y las que existen en  
Una condición social calificada con problema en un país, y esta será una 
observación que repetiremos constantemente, o es necesariamente así considerada en 
otro. Es muy probable que los  millares de muchachos desamparados, sin casa, y sin 
hogar, que abundan en las ciudades y que hasta cierto punto su presencia es tomad 
como un motivo turístico característico de ciertas ciudades, como en el caso de los 
gamines o pelafustanillos que deambulan por las calles de Paris, Nápoles o Bogotá, no 
sea un problema en ciudades como Moscú, Praga, etc. 
Una vez que una situación, una condición o un asunto social de cualquier tipo, 
está reconocido y calificado como indeseable, la acción correctiva es reclamada como 
cosa natural. Entonces urge el problema social, porque no hay ninguna dirección a 
seguir que sea bien tratada y experimentada. Puede set que hallan  varios caminos a 
seguir, pero ninguno puede garantizar inmediatamente resultados satisfactorios. Puede 
ser que no haya ninguna ruta indicada, para controlar los problemas felizmente una 
solución adecuada es proporcionada de vez en cuando para resolver estas cuestiones, 
que así dejan de ser problemas sociales. Otros continúan de generación en generación 
o se presentan en formas nuevas de vez en cuando. No importa de  qué sociedad 
hablemos siempre esta tiene muchos problemas difíciles por resolver y necesita 
acción, aunque para estos no hayan soluciones aparentes. 
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Así en consecuencia podemos afirmar que el problema social  en relación con 
sus reglas o normas, o como amenaza grande para su bienestar o dignidad y que es 
preciso luna acción que la remedie; pero (3) que la mejor ruta a seguir para 
solucionarla, es sumamente perpleja y debatible. 
     A  este respecto, las observaciones más agudas y las clasificaciones más 
lógicas hasta ahora hechas, han partido del sociólogo brasilero, el Dr. M.B Lourencco 
Filho, que no obstante estar fundadas sobre la realidad de la sociedad de Brasil y 
enunciadas haces algunos años, conservan además de su vigencia, la posibilidad de su 
aplicación a los demás países de América del Sur y A Central. Esta lista de 27 
realidades desfavorables algunas de ellas susceptibles de ser modificadas o ampliadas 
son las siguientes: 
1. Una dispersión excesiva de la población que determina el que una gran parte 
del pueblo viva una completa falta de contacto social, que con frecuencia es 
acompañada de una extrema degradación tanto de orden físico como moral;            
2. La falta de intervención estatal aun religiosa en algunos lugares que facilita la 
regresión moral producida por otros factores. 
3. La falta bastante generalizada, de higiene urbana y hasta de higiene personal y 
domestica de parte de algunas capas sociales. 
4. Miseria extrema en el proletariado agrícola, la que los sujeta a las condiciones 
más precarias de alimentación, vestido y abrigo. 
5. Erupciones frecuentes de bandolerismo en los campos y terrorismo en las 
ciudades, 
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6. Pésimas condiciones de sanidad en algunas zonas, que producen la frecuente 
aparición de epidemias y brotes de las temible afecciones del sistema digestivo 
y de los intestinos, lepra, bocio, paludismo y muchas otras). 
7. El ejercicio, con impunidad, en casi todas partes, del pernicioso charlatanismo 
de los falsos doctores y del fetichismo  a lo cual es de sumar la imprudente 
automedicación de las gentes, auspiciada hasta cierto punto o propiciada, por 
una incontrolada propaganda publicitario a fármacos de toda índole. 
8. La falta de  asistencia médica, farmacéutica para la masa de la población rural 
y aun para numerosos centros poblados de importancia. 
9. El degradante desarrollo del juego estimulado por la proliferación de loterías y 
rifas con aparentes fines benéficos. 
10. La rutina en los procesos de trabajo y aun el rechazo por los trabajadores de la 
ciudad y el campo a la adopción de modernas técnicas de producción. 
11. La ciega, excesiva e improductiva devastación de las florestas. 
12. Deficientes vías y sistemas de comunicaciones y trasportes 
13. La falta de urbanización como elemento de coordinación en la vida social y 
económica, 
14. La falta de organización técnica y administrativa en la gran mayoría de las 
empresas agrícolas, 
15. Analfabetismo, de la masa de población rural y de una gran parte de la 
población urbana, 
16. La falta de un conocimiento práctico de la vida por parte de una gran mayoría 
de las clases sociales, 
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17. La regresión al analfabetismo de parte de los alumnos que recibieron 
instrucción primaria, debido al atraso de la vida social que no les permite la 
aplicación de los conocimientos adquiridos en las escuelas. 
18. Insuficiencia de la  asistencia administrativa a las clases productoras. 
19. La influencia perniciosa en la mayoría de los niveles culturales de periódicos, 
revistas, cinemas y televisión que se desarrollan sin el control o censura 
necesarios. 
20.  Casos extremadamente numeroso en que las propiedades rurales , no  tienen 
lindero indicados ni títulos válidos y que por tanto no son repartidos entre los 
herederos 
21. Caos y confusión en los asuntos de pesas y medidas 
22. Sistemas rudimentarios o discriminados de crédito. 
23. Absurdas divisiones administrativas del territorio del país 
24. Administración municipal defectuosa que resulta de la falta de conocimientos 
de los limites,  , casos extremos extraterritorialidad en los poderes de los 
gobiernos locales, y la falta de coordinación y cooperación entre los 
municipios 
25. Falta de acuerdo y unidad en las empresas de  las diferentes ramas de la 
administración publica 
26. Selección, disciplina y estimulo muy defectuoso para la formación del cuerpo 
de funcionarios públicos. 
Muchas de estas realidades no han llegado a preocupar considerablemente a la 
población, pues en un concepto no llenan los requisitos suficientes para 
considerarlos como problemas. Una vez que el público está bastante 
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informado sobre la importancia de estas condiciones, “el camino a seguir será 
claro y determinado”. (….) 9 
 
 “QUÉ SON LOS PROBLEMAS SOCIALES?” 
“(…)Son situaciones o condiciones las cuales la sociedad mira como una amenaza 
para sus costumbres ya establecida, para su bienestar y que en consecuencia necesitan 
ser tratados para lograr bien su eliminación o bien hacer menos graves sus 
consecuencias .Para algunos sociólogos un problema social es aun condición que 
afecta un significativo número de personas en sus costumbres y que considerado 
como indeseable o inconveniente produce o hace surgir la necesidad de que se le trate 
a través de una acción social colectiva, como antes se expuso (….)  ” 10 
 
 “El Concepto de Desorganización Social”  Según Romero Soto. 
 
“(…) Los problemas sociales han sido considerados por los sociólogos como 
una desadaptación, como un estado patológico un estado de desorganización en una 
sociedad, como una falta de consenso en el seno del grupo social o sociedad 
determinada que afecta a los hábitos sociales dominantes, a las instituciones, o a las 
formas de regulación social, al extremo de hacer  imposible el desarrollo de una vida 
armoniosa. En un estado de desorganización social las necesidades de los individuos 
no pueden llenadas satisfactoriamente , ya que no existe un perfecto ajuste de las 
instituciones unas con otras,, sin que se pueda emplear al respecto un criterio objetivo 
                                            
9 Romero Soto, Julio. Curso de Sociología Jurídica. Edit. Pg 
10 Ídem. 
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en su apreciación por cuanto que el determinar si una situación es constitutiva de 
desorganización obedece ellos a un juicio meramente subjetivo. 
 
Emilio Durkheim en su obra “La División del trabajo social” define la 
desorganización social como un estado de desequilibrio y una carencia de solidaridad 
social o consensus entre los miembros de una sociedad, producido por una extremada 
división del trabajo que a su vez se debe a los cambios de carácter técnico que se han 
instalado en la sociedad a  raíz de la llamada REVOLUCION INDUSTRIAL. (…) 
 
(…) El origen así como la naturaleza de otros grandes problemas sociales son de 
una gran complejidad. No puede darse una explicación clara y tajante sobre el 
particular, por ello las teorías que atribuyen a los problemas sociales , situaciones 
generales como la desorganización social, cambios culturales, estancamiento social 
deben ser examinadas en forma muy cuidadosa y podrán ser consideradas tanto más 
verdaderas cuanto ellas destaquen una causa específica para cada tipo de problema, 
forma de proceder esta que si no ofrece una solución perfecta al problema si por lo 
menos tiende a aminorar sus afectos o consecuencias.(…)”11 
 
Entre los problemas sociales que nos ocupan se estudia la definición que el 
mismo autor que se viene estudiando en razón a su buen ejercicio para emitir 
conceptos y compilar, y tenemos entre los problemas más relevantes frente al tema 
que nos ocupa los siguientes: 
    
                                            
11 Romero Soto, Julio. Curso de Sociología Jurídica. 
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“(…) LA POBREZA –Algunos de los mayores problemas que afronta la 
sociedad contemporánea han sido tratados en la lecciones anteriores a y de manera 
especial los relacionados con la familia, la educación, la religión y otras instituciones 
o aspectos de la vida  social (…) 
 
(…) La pobreza es considerada como una condición den la cual la persona no 
puede mantenerse por sí mismo de acuerdo con el nivel de vida de su grupo y así en 
consecuencia esta en incapacidad física y mental para actuar en forma eficiente dentro 
de él. 
 
El rico y el pobre dan donde quiera que un hombre puede adquirir o controlar 
mayores comodidades que otro. Históricamente la existencia de la pobreza y la 
riqueza, una al lado de la otra no vinieron a constituir un problema social sino hasta 
que un cambio en el sistema y en la escala de valores pusieron de presente sus 
contradicciones. (…)12 
 
“(…) EL DELITO: El delito ha existido en todas las sociedades pasadas y 
presentes, pero han venido a contribuir a un problema social en los actuales  pueblos 
civilizados. 
Los métodos policivos para combatir el delito mantienen un estado de 
fluctuación dado el que las autoridades están aún lejos de encontrar una unanimidad al 
respecto, lo cual resulta inevitable lada la complejidad del problema. A menudo las 
medidas adoptadas están basadas en consideraciones particulares en relación a la 
                                            
12 Romero Soto, Julio. Curso de Sociología Jurídica. 
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etología del delito, se atribuye el delito al medio ambiente y se evoca al estudio del 
delito partiendo del cambio social como el mejor método para la prevención de este. 
Para algunos criminólogos de la actual organización social puede ser la solución del 
problema. Para otros que no llegan a estos extremos ven en varios tipos de reformas 
en la  rehabilitación más que en el castigo del criminal el camino para atacar en forma 
afectiva el problema.(…)” 
 
Así entonces, mediante la orientación de la Sociología, entramos a comprender 
los problemas sociales que nos llevan a concluir cuales pueden ser las causas de las 
conductas criminales en los jóvenes, lo que permitirá a esta investigación enfrentar las 
soluciones que la función de la pena y las sanciones en cuanto a la efectividad de su 
obligación resocializadora, desde el punto de vista de correspondencia entre causa, 
daño, programa de resocialización ya sea para el adulto o el menor infractor de las 
normas penales. 
 
 6.4. Marco Jurídico 
 
En el desarrollo de este trabajo de grado, el marco jurídico se fundamenta 
en lo establecido en los tratados internacionales, como son los contenidos en las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, a la Carta Magna, los 
Códigos de  Penal y de Procedimiento Penal, la Ley 65 de 1993,  el acuerdo 0011 
de 95 emanado por el consejo directivo del INPEC, demás resoluciones que 
desarrollan el tema relacionado con la resocialización en Colombia y el  
Reglamento del Régimen Interno del Establecimiento Penitenciario de Mediana 
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Seguridad y Carcelario INPEC y la Ley 1098 de 2006 correspondiente al Sistema 
de Responsabilidad Penal para adolescentes. 
 
 CÓDIGO PENAL COLOMBIANO. (LEY 599 DE 2000) 
“ARTICULO 4o. FUNCIONES DE LA PENA. La pena cumplirá las funciones de 
prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y 
protección al condenado.” 
 
CÓDIGO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
(Ley 65 de 1993 Modificado por la Decreto 2636 de 2004 ) 
“ARTÍCULO 4o. PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. Nadie podrá ser 
sometido a pena o medida de seguridad que no esté previamente establecido por ley 
vigente. Son penas privativas de la libertad personal las previstas en la ley para los 
imputables, como la prisión y el arresto. Son medidas de seguridad las aplicables a los 
inimputables conforme al Código Penal.” 
 
“ARTÍCULO 9o. FUNCIONES Y FINALIDAD DE LA PENA Y DE LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD. La pena tiene función protectora y preventiva, pero su 
fin fundamental es la resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de 
curación, tutela y rehabilitación. 
ARTÍCULO 10. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO. El 
tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor 
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de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el 
trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo 
un espíritu humano y solidario. ” 
 
“ARTÍCULO 72. FIJACIÓN DE PENA Y MEDIDA DE SEGURIDAD. El Director 
General del INPEC señalará la penitenciaría o establecimiento de rehabilitación donde 
el condenado deba cumplir la pena o medida de seguridad.” 
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7. ESTRATEGIAS DE REHABILITACIÓN DEL INPEC 
 
Los programas de rehabilitación y socialización penitenciaria son desarrollados 
mediante el examen de la personalidad a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, 
la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación. 
 
PRINCIPIOS  
La atención y el tratamiento penitenciario estarán orientados por los principios 
definidos en la Constitución Política de Colombia de 1991, en la Ley 65 de 1993 y en 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer 
Congreso de las Naciones Unidas, sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y 
Social en sus resoluciones 663C (XXIV) del 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 
de mayo de 1977, como son las fases de seguimiento contempladas en la ley 65 que se 
describen y se desarrollan en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de 
Manizales.  
 
PROYECTO RESOCIALIZADOR APLICADO EN EL CENTRO 
PENITENCIARIO DE MUJERES DE LA BADEA. 
Es así como el centro penitenciario de mujeres de la badea, tiene un área que se 
denomina Reinserción Social, la cual da cumplimiento a la normatividad en cuanto a 
la resocialización se refiere, desarrollando actividades conducentes al cumplimiento 
de los objetivos Institucionales predeterminados por la ley. 
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“A partir de la noción de dignidad, y con ella de la autonomía de la 
persona- que no se pierde por supuesto por el hecho de estar ella cumpliendo 
una condena judicial - se ha producido una variación en la forma cómo es 
concebida la función resocializadora del sistema penal. Hoy se concibe como 
superada la concepción de la resocialización como fundamento básico o 
absoluto de la intervención penal: su sentido e importancia se retoma en el 
horizonte de las garantías materiales. Es decir, la resocialización se entiende 
más como una garantía material en cabeza del condenado, consustancial a la 
función del sistema penal en el Estado social de derecho. 
La dignidad y la autonomía se colocan así en el centro de la tensión 
dialéctica que soporta el derecho penal y que constituye su propia dinámica, 
que es la  función de eliminar la violencia social extrapenal, al mismo tiempo 
que se busca disminuir los efectos potencialmente violentos que puede tener 
el propio derecho penal. Es un dilema del cual los autores clásicos fueron 
siempre conscientes: "el derecho penal es una espada de doble filo -señalaba 
Lizt -; supone la protección de bienes jurídicos  mediante la violación de 
bienes jurídicos"13.  
En la ley 65 de 1993, en los artículos 80, 82, 95, 97, 98, 99 al 102 y las 
Resoluciones 7302 de 2005, 2521 y 2906 de 2006 emanadas de la Dirección General 
del INPEC; establece los fines del Tratamiento Penitenciario; a través del trabajo, el 
                                            
13 Corte Constitucional, en sentencia C-261 de 1996 
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estudio y la enseñanza, como un instrumento jurídico, en donde influyen factores 
objetivos y subjetivos previstos por la ley. 
 
Mediante Resolución número 2392 del 03 de mayo de 2006, emanada de la 
Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, son 
reglamentados los estándares de las actividades validas para redimir pena en los 
establecimientos de reclusión; adscritos al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC. 
 
El tratamiento penitenciario va orientado a optimizar la socialización del interno 
a través de programas y métodos, dentro de pautas para la implementación del sistema 
de oportunidades. 
 
Para lo cual cada programa o actividad ocupacional  tienen una caracterización, 
en donde se consigna  información descriptiva de los programas,  las características y 
la estructura de la actividad ocupacional,  como  parte del sistema de oportunidades, 
cumpliendo con los parámetros establecidos en el OP-50-037-07, (código del 
procedimiento, políticas de calidad)  aprobado por el área de Planeación y de la 
Subdirección del área de Tratamiento y Desarrollo  del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC. 
 
El Establecimiento orienta sus programas de acuerdo con las necesidades 
específicas, con base en las respectivas caracterizaciones de los programas y teniendo 
en cuenta la población de internos además de factores de infraestructura, 
administrativos, económicos, de seguridad, entre otros. 
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Así las cosas, se caracterizó el respectivo Plan Ocupacional en donde describe 
cada una de las actividades, con los perfiles y demás información para la creación de 
sus programas y actividades así: 
 
Dentro del Sistema de Oportunidad inicial se incluyen programas que van 
orientados a la población de internos, clasificados en fase de alta seguridad y que 
pretende el fortalecimiento de capacidades a través del talento humano. 
 
EDUCACIÓN FORMAL: alfabetización, educación básica ciclo II, educación 
básica ciclo III, educación básica ciclo IV, educación media ciclo I,                         
educación media ciclo II, educación superior.                                      
 
EDUCACIÓN INFORMAL: escuela de formación laboral. 
 
LABORALES CÍRCULOS DE PRODUCTIVIDAD: en este programa los 
internos podrán descontar de lunes a vienes, hasta 8 horas diarias; se cuenta con 314 
cupos, distribuidos en cada una de las actividades así:  
 
CÍRCULOS DE PRODUCTIVIDAD: telares y tejidos, maderas (artesanías), 
fibras, materiales naturales y sintéticos, material reciclado. 
 
PLAN AMBIENTAL: brigada de limpieza, recuperador patio, vigía del agua. El 
personal de internos que se encuentra en paso medio, deberá postularse para los 
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programas y, por ende, actividades que se encuentran en tratamiento de fase de 
mediana seguridad. 
 
AGRÍCOLA Y PECUARIA: granja, cultivo de ciclo corto, agrícola,                         
especies menores, vacunas, porcicola y avícola, especie menor vacuna, porcícola y 
avícola.     
                 
EDUCACIÓN INFORMAL: son todos aquellos programas, con el objeto de 
completar y formar en aspectos académicos y laborales.  Con respecto a la redención 
de pena, el interno desarrollará la actividad de lunes a viernes, con una intensidad 
máxima de 6 horas diarias. Los cupos serán distribuidos de la siguiente manera: 
Comité asistencia espiritual. 
Comité deporte, recreación y cultura.  
Comité derechos humanos. 
Comité salud. 
 
ENSEÑANZA: instructores, alfabetización, primaria,  secundaria, laboral. 
                                        
INDUSTRIALES: este programa cuenta con 79 cupos, distribuidos de la 
siguiente manera: artes gráficas editores S.A, bloquearía,  confecciones, cuero y 
calzado, metalistería, fundición,   proceso y transformación de alimentos comestibles, 
procesamiento y transformación alimentos casino, procesamiento y transformación 
alimentos panadería, producción de elementos de aseo.                                      
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SERVICIOS: anunciador, bibliotecario, operario de emisora, operarios 
telefónicos, brigada de limpieza, brigada de limpieza administrativa, reciclaje, 
recuperador, peluquería, reparación locativa. 
 
Las actividades para el personal de internos que se encuentran en paso final:  
SERVICIOS: atención expendio, taller, expendio central, manipulación de 
alimentos, rancho, mecánica. 
 
DOMICILIARIAS: educación superior, instructores, cultivos de ciclo corto, 
artes graficas, atención punto de venta, manipulación de alimentos, mecánica, 
maderas.  
 
TRATAMIENTO PENITENCIARIO 
Para lo cual se hará un paralelo, entre el tratamiento penitenciario según lo 
preceptuado por la ley, haciendo la comparación de lo aplicado en el Establecimiento 
Penitenciario de mujeres de la badea de la ciudad de Pereira. 
 
El objetivo del tratamiento penitenciario es preparar al condenado mediante su 
resocialización para la vida en libertad y para alcanzar este objetivo se ha establecido, 
en la ley 65 de 1993, titulo XIII, artículos del 142 al 150, que contiene todas las 
acciones a seguir y que analizaremos en una forma sistemática, ordenada y 
progresiva. 
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Al tenor de la ley, dice que el tratamiento penitenciario debe realizarse 
conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de 
cada sujeto.  Se verifica a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la 
actividad cultural, recreativa, deportiva y las relaciones de familia.  Se basarán en el 
estudio científico de la personalidad del interno, será progresivo y programado e 
individualizado, hasta donde sea posible. 
 
Para desarrollar el estudio científico de la personalidad del individuo que trata la 
ley, en los centros penitenciarios, deben ejecutar acciones que garanticen el 
Tratamiento penitenciario, como son la observación, diagnóstico y clasificación del 
interno. 
 
La observación del condenado, esta actividad, dará como resultado particular el 
diagnóstico del penado y así se podrá prescribir el tratamiento penitenciario más 
acorde con la personalidad del observado. 
 
El diagnóstico, luego de haber observado, la personalidad del condenado, por 
los diferentes profesionales en la materia, se obtendrá, mediante el cual se prescribe el 
tratamiento penitenciario.  
 
La clasificación precede a la observación y de acuerdo con el diagnostico se le 
destina a un grupo o lugar especial, la clasificación, también da como resultado, la 
determinación de la fase del tratamiento.  Todas las clasificaciones tienden a 
desentrañar la etiología criminal, la ubicación del infractor en su sitio especial y la 
selección del tratamiento indicado.  
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La ejecución del sistema progresivo, se debe hacer gradualmente, de acuerdo al 
período de seguridad que se le asigne al condenado con la situación jurídica y 
peligrosidad del individuo, los cuales se han dividido de la siguiente manera: 
 
ALTA SEGURIDAD. Comprende el período cerrado. 
MEDIANA SEGURIDAD. Comprende el período semi abierto. 
MÍNIMA SEGURIDAD o período abierto. 
FASE DE CONFIANZA. Que coincidirá con la libertad condicional.  
 
Para el desarrollo del tratamiento penitenciario la ley ha establecido un cuerpo 
colegiado en todos los establecimientos penitenciarios, donde existen condenados, 
denominado Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET), este es un grupo 
interdisciplinario de profesionales integrado por abogados, psiquiatras, psicólogos, 
pedagogos, trabajadores sociales, médicos, terapistas, antropólogos, sociólogos, 
criminólogos, penitenciarias y miembros del cuerpo de custodia y vigilancia.  
 
Este consejo determinará los condenados que requieran tratamiento 
penitenciario después de la primera fase (observación, diagnóstico y clasificación del 
interno), dicho tratamiento se regirá por las guías científicas que expide el INPEC, y 
por las determinaciones adoptadas en cada consejo de evaluación. 
 
En caso de no ser necesario el tratamiento penitenciario, el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario, reglamentará el cumplimiento de las fases restantes. 
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De lo anterior que determina la ley en el existe el consejo de Evaluación y 
Tratamiento, pero adolece de los siguientes profesionales como son: el psiquiatra, 
sociólogo, antropólogo, criminólogo y penitenciarista. 
 
El tratamiento penitenciario trae consigo dentro de sus fases unos beneficios 
administrativos, que incluyen permiso de hasta 72 horas, libertad preparatoria, 
franquicia preparatoria, trabajos extramuros y penitenciaria abierta. 
 
El tratamiento penitenciario, aplica no solamente a través de las fases sino que 
simultáneamente, a través de la educación, instrucción, trabajo, actividad cultural, 
recreativa y deportiva y las relaciones de familia. 
  
EL TRABAJO 
La resocialización se levanta sobre unos pilares fundamentales como son: la 
salud, la educación, la disciplina y el trabajo.  Donde falte uno de estos elementos, 
fallan todos los esfuerzos del resocializador. Desde luego lo que pasa con el trabajo es 
que él trasciende extra-muros, se convierte en una fuente económica y es al mismo 
tiempo factor de educación. 
 
En la ley 65 de 1993, en los artículos 79 al 93 y las Resoluciones 7302 de 2005, 
2521 y 2906 de 2006 emanadas de  la Dirección General del INPEC; establece los 
fines del Tratamiento Penitenciario; a través del trabajo, el estudio y la enseñanza, 
como un instrumento jurídico, en donde influyen factores objetivos y subjetivos 
previstos por la ley. 
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Mediante Resolución número 2392 del 03 de mayo de 2006, emanada de la 
Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,   son 
reglamentados los estándares de las actividades validas para redimir pena en los 
Establecimientos de Reclusión, adscritos al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC. 
 
El trabajo para el condenado es obligatorio, se considera un medio terapéutico 
para la resocialización. Con base en este concepto, el trabajo que es desarrollado por 
el interno difiere del trabajo del hombre libre y por lo tanto no todas las normas del 
código laboral son aplicables a este.  
 
La Junta de Evaluación Trabajo, Estudio y Enseñanza (JETEE), apreciará la 
aptitud y vocación del interno para el trabajo y así lo destinará a la actividad laboral 
que mejor consulte sus facultades.  Respecto a la obligación que tiene esta junta no 
alcanza a evaluar a los internos a pesar de que se encuentra pre-establecido en el 
manual de procedimientos, (la pre-junta, y pos-junta), ya que el personal es 
insuficiente para evaluar la totalidad de los aspirantes a las diferentes actividades.  
 
El trabajo redime pena, la ley establece que por dos días de trabajo se goza de 
uno de libertad, siendo el Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad el 
competente para redimir pena según los certificados de conducta y desempeño de la 
actividad, expedidos por el director del respectivo establecimiento.   
 
En el Centro penitenciario de mujeres de la badea existen talleres apropiados 
con espacios amplios, maquinaria adecuada, maestros competentes, almacenes de 
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depósito y de venta de los productos elaborados, agentes vendedores y en suma una 
completa organización financiera y comercial, que consiga trabajo para la  población 
penitenciaria que permita su competitividad en los mercados. 
  
También entre los penados existen los que tienen una aptitud determinada o 
vocación de trabajo y otros que son aprendices. 
 
Dentro de todas estas consideraciones debe quedar bien claro que el trabajo no 
es parte de la pena, de aquí se desprenden consideraciones especiales, en las que el 
trabajo penitenciario es remunerado, goza de garantías sociales (aunque no en todos 
los casos) y tiene estímulos que alientan al obrero carcelario en las obras que ejecuta y 
a preocuparse por su resocialización.   La redención de la pena por el trabajo es 
justamente uno de los estímulos, que bien aplicada, ponen al delincuente en el camino 
de su recuperación social. 
 
 ESTUDIO Y ENSEÑANZA 
La educación es tan importante como el trabajo, pero para aprender a trabajar 
concientemente se requiere haber recibido educación o por lo menos que sean 
simultáneas; la enseñanza incluye educación e instrucción, la educación es la 
formación del individuo para que aprenda a vivir en comunidad, en tanto que la 
instrucción es la transmisión de conocimientos para capacitarlo en un arte, oficio o 
profesión.  
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En la actualidad, el EPMSCMAN está implantando un nuevo sistema educativo, 
el cual conlleva a crear en los internos la disciplina del estudio; dicho en otras 
palabras, hacer de cada interno un autodidacta con énfasis en valores, además se 
pretende que sea el ICFES, como ente competente quien certifique su idoneidad 
académica y no los penales, condición que va a favor de la dignidad del interno. 
 
Esta se imparte en una secuencia regular y con ciclos lectivos, con sujeción a 
pautas curriculares, progresivas, que conduce a la obtención de grados y títulos, 
reconocidos y aprobados por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
En este establecimiento también se llevan a cabo actividades de educación no 
formal, en las cuales se forman a los internos en aspectos laborales, con la 
colaboración de entidades tales como el SENA, se les imparte conocimiento sobre 
artes, oficios y profesiones, todo esto manteniendo la debida concordancia con el 
objetivo de resocialización.  
 
También ligada a las actividades educativas se tienen las literarias, artísticas y 
de biblioteca.  
 
Las penitenciarias no están para formar profesionales, pero sí se puede hacer. En 
este establecimiento ha habido internos que han hecho estudios superiores a distancia 
de las diferentes Universidades del país. La tarea de las prisiones, se fundamenta en 
trasformar la persona viciosa y criminal en un ciudadano correcto.   
 
Esa es su misión: formar ciudadanos.   
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Igualmente se observa que faltan aulas suficientes, material didáctico, para 
optimizar, este medio, resocializador. 
De acuerdo a lo plasmado en la ley y lo que se lleva a cabo en este 
EPMSCMAN, se cumple el fin del legislador. 
 
SALUD 
El servicio de sanidad para los internos se contempla como una obligación en el 
Título 16 del código penitenciario, una de las bases para tener una población de 
internos con buena salud, es su atención médica oportuna de manera que se eviten 
enfermedades o que se atiendan a tiempo. Esta atención se inicia con el examen en el 
momento de ingreso al penal, con el fin de conocer el estado del interno y poder 
hacerle un seguimiento en el caso que lo amerite.  Se continúa con los exámenes 
médicos periódicos, durante su estadía en él y, desde luego en el momento en el que 
se le confiera la libertad. 
 
ACTIVIDAD CULTURA, RECREATIVA Y DEPORTIVA 
En el centro penitenciario de mujeres de la badea, se llevan a cabo actividades 
recreativas, deportivas y culturales, que conllevan a un bienestar físico y psicológico 
de todos los involucrados. 
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8. MARCO METODOLOGÍCO 
8.1 Tipo de Investigación:  
 
 Investigación Exploratoria 
 
Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, 
por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, 
un nivel superficial de conocimiento. Este tipo de investigación, de acuerdo con 
Sellriz (1980) pueden ser: 
  
a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación , dado que 
se carece de información suficiente y de conocimiento previos del objeto de estudio , 
resulta lógico que la formulación inicial del problema sea imprecisa. En este caso la 
exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden conducir a 
formular con mayor precisión las preguntas de investigación. 
  
b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce al objeto de 
estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La función de la 
investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar información que permita 
como resultado del estudio, la formulación de una hipótesis. Las investigaciones 
exploratorias son útiles por cuanto sirve para familiarizar al investigador con un 
objeto que hasta el momento le era totalmente desconocido, sirve como base para la 
posterior realización de una investigación descriptiva, puede crear en otros 
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investigadores el interés por el estudio de un nuevo tema o problema y puede ayudar a 
precisar un problema o a concluir con la formulación de una hipótesis.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
14 Morales Frank. Pensamiento Imaginativo. Tipos de Investigación. Fecha de consulta: 23 de Abril de 
2013. En línea: http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-
exploratoria-y-explicativa 
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9. CONCLUSIONES 
 
Se determinó que para el 2012 la cárcel La Badea las mujeres obtuvieron 
ingresos por 87 millones de pesos, producto del trabajo que realizaron en la 
confección de ropa, elaboración de turrones, y de colgadores de ropa, entre otras, 
gracias al proyecto de resocialización penitenciario. 
 
La reforma al Código Penitenciario, busca incentivar todos estos proyectos de 
resocialización a través de estímulos tributarios a universidades, industrias y empresas 
que encuentren en la población reclusa una mano de obra dedicada y calificada. 
 
Se concluye también,  que hay establecimientos penitenciarios que se excusan 
en la falta de infraestructura, de hacinamiento, entre otros  para la no aplicación de la 
resocialización de los presos en otros centros penitenciarios del país. 
 
La propuesta de resocialización se ha convertido en una responsabilidad para el 
país de la persona interna. Por ello, cuando una persona esté en todas las condiciones 
de iniciar su proceso de resocialización y no pueda porque no tiene cómo acceder a un 
proyecto laboral o productivo dentro de la cárcel, comenzará a contar su redención de 
pena como si estuviera trabajando, por lo cual se dice que el trabajo de la población 
reclusa debe ser consagrado como un deber y un derecho.  
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